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piT iin.i boii.i liuLTsitat de 
111,1 [H- s t e 111,1 c i i s. 1 n .1 p c s 
aiiiiniòrfR·s, perills t l ro to-
pogràfics lixí euni discin-
res nu-ncs de gràfics q u e 
ei i i i i |ueixei i i l .u i l i ten la 
leetuiM i \:i enmprensió de l,i 
intornineió reeopiKida. Ens 
tdi i iei i i ,1 t ioh . i r . d o n e s , 
dinaiit il'iMKi ohr.i .i l'abast 
de tot el pi'ihlie en general i 
a m b nii gran p o t e n e i a l 
pcdagòjí ie per .i eseoles i 
i n s t i t n t s , p e r ò a lhora de 
rc le rène ia obl igada per a 
especialistes i estudiosos de 
la comare.) ile la darrotxa . 
La col·lecció Aties Cloin.ir-
eals de ('aCaltinya eontiiuia 
aixi ;nnb la Unia de rigor i 
qu.ilit.it qiic la caracteritza 
des que e^  va encetar l'any 
1*)M4 amb la publicació de 
VAllcs í/c hi i íi/ il'Ai·iii. 
Josep Vila i Subirós 
^ 
Recerca local 
vers us premis 
Premis literaris Àncora 
any 2000. 
UililiiitotM Sfrr,i i l 'Or. l'iil·liíMÓuin 
(ii- rAh.uli.1 lli' Mo:iiSt'iT,ii. 
UarcL·loiM. 201)1, 
Els ÀiiciM-a de Sant Feliu de 
Guíxols són uns dels iiltiins 
premis literaris que s'iian 
afegit a la letirc de coiu 'o-
catòries de guardons de cre-
ació i de recerca local. La 
p u b l i c a c i ó dels t r eba l l s 
g u a n y a d o r s és ii na e m a 
imprescindible per ompli r 
els buits en el coneixemeni 
de la història local, i en el 
cas dels de Sant Leliíi lambé 
es c o n s t i t u e i x e n en un 
homena rge al mateix set-
m a n a r i ga i ixó tjue lió 11.1 
nom als premis, atès que els 
g u a r d o n s p o r t e n el t í to l 
d ' a n t i c s d i r e c t o r s : Hnric 
D e s c a y r e i .Salgas per al 
d'investigació, C'iauili Isern 
i Llorens per al de naii.iliwi 
curta i IVlargarira Wirsing i 
l lo rdas per al de poes ia 
marinera. 
Lli aL]ueMa publ icació 
s'incloLieii les t res ob re s 
guanvadores de Li primera 
convoca tòr i . i lieis [ireniis 
l i t e ra r i s Àncor. i de Saiu 
í-eliu de ( i u í x o l s (a més 
d ' u n accèssit en l 'apar ia t 
d'investigació), Aiesa la se\M 
condició lie recopil.itori. el 
contingut de l'obra és molí 
miscel · lani; un estudi del 
romaní," popular L·i prvíó ilc 
Lleida, de Kosa IVlasegosa; 
un treball sobre la depura-
c ió tic la b i b l i o t e c a del 
C^asino dels Nois de Sant 
Feliu de Guíxols després de 
la Guer ra Civ i l , de |o rd i 
Gaitx. Andreti Lemi, Albert 
Maurici i Josep Solà; una 
història de ficció d'anuirs i 
desamors de Marina Tarri-
lias; i tres poesies de contin-
gut mariner d'Elvira tiràeia. 
Una de les escasses critiques 
que es poden ter a aquesta 
e d i c i ó és la m a n c a tie 
referències biogràfiques dels 
autors deU treballs (per altra 
banda, un tret característic 
de la majoria de les publica-
cions d'àmbit local), dades 
moll sigiiitlc,ili\'es sobretot 
per al g rup h e t e r o g e n i 
d'investigadors que cniisut-
teii les publicacions d'àinbií 
loc.il en els seus estudis. 
Tot i .iqiiest cont ingut 
miscel·lani, al volum hi ha 
una i m p o r t a n t p resènc ia 
(excepte en el c.is de les poe-
sies m.uineres) de la Ciuerr.i 
( ' i \ i l 1 1,1 postguerra com a 
pLiiUs d'intlexió eii els dife-
rents e sdewmuien i s expli-
cats, ranmateix. en aquestes 
ratlles només escriuré sobre 
els dos treballs publicats dins 
r.qiartat d ' invest igació. El 
p r i m e r , i gu .u ivador ilel 
giLirdó, és de Kos.i M,isego-
sa, la qual ta un estudi molt 
suggerent sobre el romanç L·i 
prcíó (If Lívida: pren com a 
punt de partida tres versions 
que es varen recollir a Sant 
Feliu de Guíxols l'any VW 
com a part mtegrant d 'un 
projecte de recerca de l'Obra 
del Caiii,"oner l 'opular LIC 
tlatahmv.i . La in t roducció 
tlel treball posa sobre la taula 
l'atzarosa vitia de l'Obra, que 
va tornar a C'.italunya - c o n -
cretament a Montserrat, els 
editors del llibre- ta escassa-
ment nn.i dèc.ida. HI treball i 
1,1 metodologia emprada són 
precisos, el llenguatge utilit-
zat és més q u e c o r r e c i e : 
compara les tres vers ions 
localitz.ides a Sant Feliu .iinh 
les versions d'arreu: ta mia 
dissecció del cançoner; des-
ui.i el gra de l.i palla, l'essen-
cial del superílu o sobrevin-
gut, fins a trobar-ne l'origen 
francès en un roniam,' i!el 
segle XV. Ai llarg de les 
pàgines tle l 'estudi només 
trobo a t.iltar la coneixença 
de qui \·an ser les col·lectores 
iL.Kju estes vers ions (no 
només esmentar-ne el nom) 
ganxones: quina era la seva 
procedència, vivències, estu-
dis, treballs, etcètera. 
El segon dels treballs, 
g u a n y a d o r d ' un accèssi t . 
tiMcta sobre el tranquisme i 
les seves repercussions en el 
camp de l 'associacionisme 
cultural, a través de l'estudi 
de 1.1 ilepur.ició de Li biblio-
teca del popular Casino dels 
Nois de Sant Feliu de C!ui-
xols. Explica les racms de 
re l iminac ió de 4S volums 
dels més de 2.51)0 que hi 
h.n'ia .1 1.1 bibl ioieca i les 
possibles c.iuses del tet que 
mol t s dels l l ibres i]ue es 
[HHÜen haver elimin.it \-,ireii 
coiuimiar en els prestatges. 
Algunes de les aportacions 
més interessants de treball 
són la inclusió de les nor-
matives feixistes utilitzades 
per depura r b ib l io teques , 
llibreries, centres de cultu-
ra... des dels primers mesos 
de dictadura; les reterències 
a altres destruccions de lli-
bres en diterents punts de la 
geogratia gironina, i també 
la constatació de l'assaig de 
repressió cultural que havia 
tet l 'anter ior dictadura de 
l·iimo de Rivera. 
Dolors Grau i Ferrando 
